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Abstrak 
 
 Tujuan dari  penulisan  ialah membuat rancangan implementasi sistem ERP SAP 
Business One dengan menggunakan metodologi ASAP dengan tahapan project 
preparation, business blueprint, dan realization.Metodologi yang digunakan dalam 
penulisan skripsi ini adalah metodologi ASAP. Metodologi ini adalah yang umum 
digunakan dalam mengimplementasi SAP oleh banyak pihak konsultan. Hasil yang 
dicapai yaitu terbentuknya dokumentasi tahap-tahap  implementasi sesuai dengan ASAP 
metodologi, yakni berupa hasil project preparation, blueprint dan realization. Hasil dari 
project preparation adalah tersusunnya struktur organisasi untuk proyek implementasi 
dan jadwal keseluruhan dari implementasi. Tahap blueprint menghasilkan dokumen 
yang berisikan gambaran transaksi yang disediakan oleh SAP Business One yang dapat 
digunakan oleh PT. HFD dan solusi proses bisnis yang sesuai dengan kebutuhan PT. 
HFD. Pada realization dihasilkan penambahan tampilan pada beberapa transaksi berupa 
user define fielddan kegiatan migrasi data ke dalam sistem SAP Business One. Serta 
terbentuknya sistem baru berbasiskan SAP Business One yang terintegrasi dengan 
penambahan-penambahan kebutuhan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh PT. 
HFD. Simpulan dari penulisan ini adalah pelaksanaan implementasi SAP Business One 
pada PT. HFD dapat ditunjang berdasarkan metodologi ASAP, dan disarankan untuk 
melanjutkan tahap-tahap implementasi berikutnya sesuai dengan metodologi ASAP. 
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